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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan TPA dan motivasi orang tua 
dalam mengikuti TPA terhadap kepercayaan diri siswa kelas atas SD Muhammadiyah 15 Surakarta 
tahun 2015/2016. Populasi dan sampel yang diteliti adalah seluruh siswa kelas atas (IV,V,VI) 
Muhammadiyah 15 Surakarta. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
angket,wawancara dan dokumentasi sebagai sumber penelitian. Untuk menguji instrumen 
dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi 
uji normalitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data penelitian ini adalah uji linear berganda, uji 
hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis atau uji t diperoleh 
thitungX1> ttabelyaitu 1,715>1,703 dan thitungX2> ttabelyaitu 3,945>1,703. Pada uji F diperoleh Fhitung> 
Ftabel yaitu 10,297>3,37. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh kegiatan TPA dan motivasi orang tua terhadap kepercayaan diri siswa kelas atas SD 
Muhammadiyah 15 Surakarta. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif pada pemberian 
kegiatan TPA SR=33,651% dan SE=4,1728%. Pada motivasi orang tua sebesar SR=49,388% dan 
SE=6,1242%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi orang tua memiliki pengaruh lebih 
besar terhadap kepercayaan diri dibandingkan kagiatan TPA. 
 
Kata kunci : Kegiatan TPA, Motivasi Orang Tua dan Kepercayaan Diri 
Abstract 
This study aimed to determine the effect of TPA activity and motivation of parents in 
following the TPA towards confidence-grade students in elementery school Muhammadiyah 
Surakarta 15 year 2015/2016. The sample population studied were all students of upper classes 
(IV,V VI) SD Muhammadiyah 15 Surakarta. Collecting data in this study using the technique of 
questionnaires, interviews and documentation as a source of research. To test instrument to test 
the validity and reliability testing. Then do the prerequisite test analysis including normality test 
and reliability test. Data analysis technique of this research is to test multiple linear hypothesis 
testing using t test and F. Based on the calculation hypothesis test or t test obtained tcount > ttable is 
1.708> 1.703 and tcount > ttable namely 1.708> 1.703. On the test of F obtained Fcount > Ftable is 
9.050> 3.37. Thus, from this study it can be concluded that there are significant TPA activity and 
motivation of parents of confidence upper grade students of SD Muhammadiyah Surakarta 15. 
Relative Contribution and Contribution Award Effective at the landfill activities SR = SE = 
81.23% and 10.70%. On parental guidance for SR = 18,77% and SE = 1,70%. It can be concluded 
that the activities of the landfill has a bigger impact on confidence than the motivation of parents. 
Keywords: TPA activity, motivation of parents, and self confidence 
1. PENDAHULUAN  
Dalam kehidupan ini, ada banyak bentuk kepribadian manusia. Percaya diri seorang 
individu mampu untuk membuat seseorang bisa menjalin hubungan sosial yang baik dengan 
orang lain. Orang dapat dikatakan percaya diri apabila orang tersebut tidak minder ketika 
bertemu dengan orang lain dan juga ketika melakukan sesuatu tidak dikerjakan dengan 
sembunyi-sembunyi. 
Motivasi dari orang tua sangat diperlukan bagi pembentukan karakter pada anak 
tersebut karena orang tua merupakan tempat pertama bagi si anak dalam mendapatkan suatu 
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pendidikan. Lingkungan masyarakat juga memang peranan yang sangat penting. Karena anak 
sehari-hari berada di lingkungan. UU Sisdiknas pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa pendidikan 
berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, 
budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat. 
Dalam TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) yang diajarkan tidak hanya membaca, 
menulis dan menghafal Al-Qur’an saja tetapi masih banyak sekali kegiatan yang dilakukan 
misalnya bernyanyi lagu-lagu islami, permainan yang bersifat religius, mendongeng dan juga 
penanaman karakter pada anak. Dalam mengikuti kegiatan TPA diharapkan anak akan merasa 
gembira dan mampu menyerap amalan-amalan baik yang diajarkan. Anak akan tumbuh 
menjadi pribadi yang percaya diri apabila ia mendapatkan perlakuan yang aman tanpa adanya 
rasa ketakutan terhadap lingkungan sekitarnya.  
Berdasarkan observasi di daerah sekitar SD Muhammadiyah 15 Surakarta, didapati 
bahwa masyarakatnya peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya. Selain itu di setiap 
masjid terdapat kegaiatan TPA. Siswa-siswa di SD Muhammadiyah 15 Surakarta juga banyak 
yang mengikuti kegiatan TPA ini, sehingga penulis membuat penelitian dengan judul 
“Pengaruh Kegiatan TPA dan Motivasi Orang Tua dalam Mengikuti TPA Terhadap 
Kepercayaan Diri Siswa Kelas Atas SD Muhammadiyah 15 Surakarta Tahun 2015/2016”. 
 
2. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif yaitu data yang berwujud 
angka-angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang 
diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif dan juga digunakan untuk 
mengetahui pengaruh yang diberikan variabel bebas (kegiatan TPA dan motivasi orang tua) 
terhadap variable terikat (kepercayaan diri).Desain penelitian ini menggunakan Ex Post Facto. 
Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda karena peneliti 
mengambil dua variabel bebas (kegiatan TPA dan motivasi orang tua) dan menguji data itu 
dengan mencari hubungan fungsional terhadap variabel terikat (kepercayaan diri). 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 15 Surakarta. Penelitian ini dilakukan 
pada semester genap tahun ajaran 2015/2016. Metode pengumpulan data yang dilakukan 
meliputi angket/kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Angket/kuesioner digunakan untuk 
memperoleh informasi tentang kegiatan TPA yang diikuti, bagaimana motivasi orang tua dalam 
mengikuti kegiatan TPA tersebut dan juga bagaimana kepercayaan diri siswa. Wawancara 
dilakukan untuk informasi apakah siswa aktif mengikuti kegiatan TPA dan juga bagaimana 
motivasi atau dorongan yang diberikan oleh orang tua agar si anak mau mengikuti kegiatan 
TPA. Dan dokumentasi digunakan untuk mencatat siapa saja yang mengikuti kegiatan TPA di 
masjid-masjid di daerahnya. Selain itu dokumen yang dikumpulkan juga berupa profil, data 
sekolah, dan data siswa kelas atas. 
Pada penelitian ini menggunakan instrument angket, yang digunakan untuk mengetahui 
pengaruh dari ketiga variable yaitu kegiatan TPA, motivasi orang tua dan kepercayaan. Setelah 
angket disusun kemudian dilakukan uji validitas, yang bertujuan unutuk mengetahui valid atau 
tidak butir soal tersebut. Apabila butir soal valid, maka soal tersebut bisa dijadikan angket 
penelitian dan apabila tidak valid maka harus dihilangkan. Untuk menguji valid atau tidaknya 
suatu butir soal maka dilakukan uji validitas yaitu Isgiyanto (2009:7)  menjelaskan bahwa 
validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 
ukur dalam mengukur suatu data. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 
konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya 
(Rahmat, 2013:166). 
Untuk uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dan uji lineritas.Uji normalitas 
digunakan rumus metode Lilliefors. Analisis data digunakan regresi linier berganda, uji t, uji F, 
Sumbangan Relatif dan sumbangan efektif. Analisis regresi berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh antara variabel terikat (kepercayaan diri) dan variabel bebas (kegiatan 
TPA dan motivasi orang tua). Uji t untuk mengenguji hipotesis 1 dan 2. Uji F digunakan untuk 
menguji hipotesis ketiga yaitu kegiatan TPA danmotivasi orang tua secara bersama-sama 
terhadap kepercayaan diri. SE dan SR digunakan untuk mengitung seberapa berpengaruh 
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antara variabel bebas (kegiatan TPA dan motivasi orang tua) dengan variabel terikat 
(kepercayaan diri). 
3. Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 15 Surakarta. Penyebaran angket uji 
coba dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016 dan angket penelitian dilaksanakan pada tanggal 
10 Maret 2016. Setelah angket diuji cobakan kemudian dihitung valid atau tidaknya butir angket 
tersebut. Kemudian baru dilaksanakan penelitian. Setelah dilakukan uji validitas untuk angket 
kegiatan TPA ada 21 soal, kepercayaan diri 14 soal sedangkan untuk kepercayaan diri 22 soal.  
Dari ketiga variabel yang telah dihitung diperoleh nilai Alpha yaitu kegiatan TPA 0,745; 
motivasi orang tua 0,716; dan kepercayaan diri 0,740. Nilai tersebut lebih besar dari 
rtabel(0,05;30) yaitu 0,349.  Maka dapat disimpulkan bahwa item atau pertanyaan pada angket 
tersebut adalah reliable. Setelah dilakukan penyebaran angket, uji validitas, dan uji reliabilitas 
kemudian dilakukan penelitian. Dari data yang di peroleh dilakukan uji prasyarat analisis yang 
terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Dari uji normalitas yang dilakukan didapatkan hasil 
kegiatan TPA 0,160; motivasi orang tua 0,095; dan kepercayaan diri 0,099. Dari ketiga variabel 
tersebut mempunyai nilai>0,050. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi 
normal. 
Uji lineritas yang dilakukan antara variabel kegiatan TPA dan kepercayaan diri diketahui 
nilai signifikansi>0,05yaitu 0,526>0,05. Sedangkan pada variabel motivasi orang tua dan 
kepercayaan diri diketahui nilai signifikansi>0,05 yaitu 1,72>0,05. Maka antara kegiatan TPA 
dan kepercayaan diri serta motivasi orang tua dan kepercayaan diri adalah linear. Setelah itu 
dilakukukan uji regresi linier berganda dan hasilnya pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Ganda 
Variabel Koefisien Regresi T Sig 
Konstanta  5,553 5,043 0,000 
Kegiatan TPA 0,076 1,708 0,101 
Motivasi Orang Tua 1,157 1,705 0,407 
Fhitung = 10,297 
R2 = 0,433 
 
Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi ganda sebagai berikut: Y= 
5,553+0,076X1+1,157X2. 
Untuk uji t hasilnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5.553 14.192  .391 .699 
kegiatan_tpa .076 .091 .128 1.715 .412 
motivasi_ortu 1.157 .293 .605 3.945 .001 
a. Dependent Variable: kepercayaan_diri    
Hipotesis yang pertama adalah “Terdapat pengaruh kegiatan TPA terhadap kepercayaan 
diri siswa kelas atas”. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel diatas bahwa diperoleh thitung> 
ttabel yaitu 1,715>1,703 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hipotesis kedua yaitu “Terdapat 
pengaruh motivasi orang tua terhadap kepercayaan diri siswa kelas atas”. Hasil pengujian 
didapatkan hasil thitung> ttabel yaitu 3,945>1,703 maka H0 ditolak dan H2 diterima. Untuk 
menghitung hipotesis ketiga menggunakan uji F dan hasilnya seperti tabel berikut : 
 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 133.909 2 66.954 10.297 .000a 
Residual 175.558 27 6.502   
Total 309.467 29    
a. Predictors: (Constant), motivasi_ortu, kegiatan_tpa   
b. Dependent Variable: kepercayaan_diri    
 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi NurRosyidah (UMS 2013), dalam skripsi yang 
berjudul Pengaruh Frekuensi Keikutsertaan Siswa Dalam TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) 
Terhadap Tingkat Kepercayaan Diri Siswa Kelas IV, V, Dan VI SD Negeri 03 Jetis, Jaten, 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013, penelitian Wagino dan Siyam (2014) dengan judul 
“Hubungan Percaya Diri dengan Hasil Belajar siswa Tunarungu Kelas V”dan penalitian Ernanto 
(2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Minat Baca 
Kelas IV di SDN Wiyoro Bantul”. 
Menunjukkan hasil bahwa kegiatan TPA dan motivasi orang tua mempunyai keterkaitan 
yang berpengaruh pada kepercayaan diri siswa. Dari ketiga penelitian diatas dapat dilihat adanya 
hubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya memiliki variabel yang sama 
yaitu kegiatan TPA, motivasi orang tua dan kepercayaan diri. Jadi dalam penelitian ini terdapat 
pengaruh kegiatan TPA dan motivasi orang tua terhadap kepercayaan diri siswa kelas atas SD 
Muhammadiyah 15 Surakarta tahun 2015/2016. 
 
4. KESIMPULAN  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1) Kegiatan TPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan diri siswa kelas atas 
SD Muhammadiyah 15 Surakarta tahun 2015/2016. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> 
ttabelyaitu 1,715>1,703. 
2) Motivasi orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan diri siswa kelas 
atas SD Muhammadiyah 15 Surakarta tahun 2015/2016. Berdasarkan uji t diperoleh thitung> 
ttabelyaitu 3,945>1,703. 
3) Kegiatan TPA dan motivasi orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepercayaan diri siswa kelas atas SD Muhammadiyah 15 Surakarta 
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